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:h are essential adiust- SAMENVATTING
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de veranderin-
gen in het gedrag van het kind en in het gedrag van de moeder tijdens enface
interactie gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte.
De doelstellingen van het onderzoek zijn:
1. Een analyse te maken van de neurologische functies (houdingscontrole,
waaktoestanden, gezichtsvermogen) die voorwaarden zijn voor de ontwik-
keling van sociaal gedrag (glimlachen, keuvelen) van de zuigeling.
2. Tot een gedetailleerde beschrijving te komen van de ontwikkelingsafhanke-
lijke veranderingen i  het gedrag van moeder en kind tijdens enface interac-
tie.
3. De veronderstelde toename in wederzijdse aftrankelijkheid bij het ontstaan
van interactie te kwantificeren.
Interactief gedrag tussen twee individuen laat zich ontleden in drie proces-
sen: in dit geval het gedrag van de baby, het gedrag van de moeder en het
niet-additieve aspect van de wisselwerking tussen beide gedragingen.
Twaalf eerstgeboren, gezonde zuigelingen en hun moeders namen deel aan het
onderzoek op zes leeftijden: 3, 6, 9, 12, 15 en 1 8 (of 2 1) weken. Onderdeel van
de selectieprocedure was een neurologisch onderzoek vlak na de geboorte en op
elk van bovengenoemde leeftijden. Op éénjange leeftijd werd de Bayley-test
afgenomen, waarbij werd vastgesteld dat de kinderen zich volgens de norm
hadden ontwikkeld.
De observaties van moeder en kind vonden thuis plaats met behulp van een vi-
deo-registratie gedurende 15 minuten. De moeder werd verzocht e praten en te
spelen zoalszij normaal ook zou doen.
De voornaamste bevindingen zijn:
I. Vóór twee maanden is er bij het kind ternauwernood sprake van een actieve
deelname aan en controle over en face interactie. Pas ha 9 à I 2 weken, na
de maturatie van belangrijke neurologische subsystemen (houdingscontro-
le, gezichtsvermogen en de stabilisatie van waaktoestanden) treedt hierin
verandering op: het kind wordt zichtbaar een actieve deelnemer aan enface
interactie.
II. De moeder volgt de veranderingen in de ontwikkeling van haar kind voort-
durend in die zin datzijhaar gedrag wijzígtzodrazij merkt dat de baby het
"aan kan". Deze wijz\ging komt vooral tot uitdrukking in het toenemend
gebruik van (geïmproviseerde) spelletjes in haar repertoire vanaf 12 we-
ken.
III. Beschrijving van het gedrag van moeder en kind in termen van informatie-
theoretische statistiek toonde aan dat vanaf 12 weken het gedrag van de
baby in toenemende mate bepaald werd door wat hijzelf en zijn moeder
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juist daaraan voorafgaand deden. Dit duidt op een-steeds meer op elkaar in-
gespeeld raken van moeder en kind vanaf die leeftijd'
Dezeievindingen zijn in overeenstemming met het concept van continuïteit in
áe onrwikkelin-g van diverse neurologische functies voor en na de geboorle zo-
als door Prechtf voorgesteld. OmstrJeks het eind van de tweede maand treden
hierin veranderingenóp die noodzakelijke aanpassingen zijn aan de postnatale
omgeving.
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